







































































































SEBAHAGIAN peserta Program Harl Kehldupan Sihat 2012 menyertal sesi





































5EBAHAGIAN daripada 1.500 peserta Program Hari Kehidupan Sihat 2012 anjuran Pusat Sumber dan Pendidikan Kanser (CaRe) Universiti Putra Malaysia (UPM)
menyertal aktiviti senaman qigong.
"Keluarga sava mf!m;lnl' min::>t
